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Yaşayan büyük Türk şairi
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nm
(HAYDİ)si
Dağlarca ’dan 3 şiir
H A Y D İ
Abartılmasın tasalar, yaslar haydi 
Kurtulmak biraz öncesinden haydi 
Haydi sevgide, karanlıkta ııerde olursan ol 
Haydi bulunan yerden başlamak
SOFRA A YD IN LIĞ I
Akşama dek kavga doğuş yalan dolan 
İnsanlardan iğrenirim
Gece başlarken hepsini yeniden sevdirir bana 
Payıma düşen ekmek
•  • •
Ben dörtle düşünürüm
Gece düşünür yediyle dokuzla hep
Ama dünüşür Tanrı
Bir’le
Haydi, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kapak: Said Maden 
(Dağlarca Di/jsi’nin Üçüncü kitabı), Ahmet San Mat­
baası, 319 sayfa, ;Kitap Yayınlan, 15 lira,
İki yıl önce Papirii* delgisinin «Dağlarca Bölümü»nü ha­
zırlandığımda yazımın başlığını «Tek Başına Bir Okul: Dağ­
larca» koymuştum. Gerçekten de Türk «lirinde Dağlar­
ca, etkilenmeyen ve bu ölçü­
de de etkilemeyen seyrek ör­
neklerdendir. Büyük şiirin bü­
tün özellikleri vardır onun şii­
rinde. Dağlarca’nm şiirinin ta 
mamasının, sevilmesinin baş­
lıca nedenlerinden biri de o- 
nun, şiirini eyleme, gündeliğe 
sokmasmdandır. Aktüelin sar 
sıcılığı şiirinde yer alır- Bir 
gündelik sorunu şiiriyle kalı­
cı yapar. Dağlarca, büyük o- 
kuyucu kitlesince kitaplarıy­
la tanınır ama birçok kişiler 
de onu:: Duvar Dergisindeki 
Şiirlerinden bilirler
Biz bu hafta Dağlarca’nın 
yeni kitabı «Haydi»yi tanıta­
cağız. Bugün Dağlarca bir jü 
rinin seçtiği «Yaşayan En Bü 
yük Türk Şairi» olduğundan 
International Poetry Forum’ 
un şiir ödülünü alacak. Bu ö- 
dül Dağlarca’nin şiirinin ülke­
miz sınırlarım aştığının yeni 
bir örneğidir. Daha doğrusu 
şiirinin Anglo - Sakson dün­
yasına gücünü kabul ettirici­
nin ilk adımıdır. Daha önce­
leri Fransızca ve Almanca'ya 
çevrilmişti-
D A GLARCANIN 
ŞİİRİ HER 
KONUYU KAPSAR
Dağlarca’nm şiiri her konu­
ya elini uzatmış büyük bir ba 
kışın şiiridir. İnsanlığın çar 
Pan yüreği neredeyse c da or- 
dadır. Anadolunun bozkırla­
rında kâğni yeden Elifin ya­
nındadır, Cezayir’de özgürlük 
için savaşır, Vietnam için Vi­
etnam savaşımız der. Ülkemi 
zin gelişimini, insanımızı bü­
tün özellikleriyle onun şiirin­
den tanıyabilirsiniz Çanakka­
le önünde şehit olanları, Fa­
tih’i, Atatürk’ü Dağlarca’dan 
okumayanlar sanırım bu ulu 
kişileri bütünüyle kavrayamı- 
yacaklardır. Her konuyu aynı 
ustalıkla dile getirmiştir, İs­
tiklâl Savaşımızın şiirini en 
duygulu ve en ustaca o yaz­
mıştır.
Fazıl Hüsnü Dağlarca, bir 
süredir bütün kitaplarını aynı 
tip baskıyla yayınlamaktadır.
«Dağlarca Dizisi» adı verilen 
külliyat’ta ilk kitap «Çocuk 
ve Allah», ikinci kitap «Â- 
sû»ydu. «Haydi» bunlar r  ü- 
çüncüsü. Bir şairin sağlığında 
eserlerini tek tip bir baskı al 
tmda toplaması gerekti bir iş.
Said Maden’in kapaklarını 
yaptığı bu dizi Dağlarca’nm 
bütün eserlerini toplayacak­
tır.
«Haydi» şairin dörtlükleri­
ni topladığı bir kitap. Vermek 
istediğini istediği şiir ölçüsüne 
sığdırabilen Dağlarca, burada 
uzun şiirden ayrılıp dörtlük­
lerle sürdürüyor sanatım. Dört 
lükler alfabe sırasına göre ilk 
dörtlük Abartılmak... la baş­
lıyor sonuncu dörtlük de Zen 
ginliğidir... le bitiyor. A’dan 
Z’ye kadar yaşama.
Haydi’leri okurken, kendi­
nizi bir Latin ya da bir Yu­
nan ozamyta karşı karşıya sa 
mısınız. Bu dörtlüklerin ya- 
linhğmdan gelmekte; bu duy­
guyu, bu izlenimi ayrıca on- 
lardaki arı şiire özgü nitelik­
ler de de desteklemektedir.
Türk şiir dilinin gelişmesin 
de önemli bir yeri olduğunu 
belirttiğimiz Dağlarca, Haydi 
kitabında da pırıl pırıl bir dil 
kullanmaktadır.
Kitaptaki bir dörtlük onun 
şiiri için anahtar görevini yük 
lenebilir: adı Haydilerde: «Bü 
tün sözlüklerin hepsi - De­
memek istediği ji - Çağlan« 
dışındaki bir buluşmadır De­
mek istediğim.»
Dağlarca, bütün yaşaması 
boyunca bir şairin ülkesine, 
ülkesinin insanlarına »e dün­
ya insanlığına olan bağlılığı­
nın ve sorumluluğun da güç­
lü bir örneğini vermiştir.
Yaşamamızın en büyük ke 
simi sevgiyle doludur, insanlı­
ğın bu vazgeçilmez duyusu 
Haydi’de de ver aldı. Yasak 
başlısını tasıvor- Yasaktır •
Bu dörtlüklerde Seni - Sev 
memek.» Bugün ülkemizin e 
verimli şairidir.
Us’tan sevgiye kadar insa­
nın bütün yaşamasını kapsa­
yan Haydi gene Dağlarca’nm 
bütün ustalığını taşıyor.
Hazırlayan: 
Doğan HIZLAN
D U Ş U N U M
Askeı bir şairin 
haYat hikâyesi
1914’te İstanbul’da doğdu. 
İlkokulu Konya, Kayseri, A- 
dana ve Kozan’da, Ortaoku­
lu Tarsus ve Adanada okudu. 
1933’te Kuleli Askerî Lisesi­
ni, 1935’te Harp Okulu’nu bi­
tirdi. Piyade subayı olarak 
Trakya’nın ve Orta Anadolu 
nun bir çok yerini dolaştı. 
1950’de önyüzbaşı iken asker 
likter» ayrıldı. Kısa bir Fran­
sa gezisinden sonra (bu ge­
zinin izlenimleri Batı Acısı' 
nda dile geldi) 1952’de Ba 
sın - Yayında görev aldı. 
1953 • 1959 arasında Çalışma 
Bakanlığı iş müfettişliğinde 
bulundu. 1959’da Aksaray’da 
bir kitabevi açtı. O yıldan 
beri de Kitap Kitabevi’ni ve 
yayınlarını yönetiyor. Dört 
yıl süreyle de Türkçe adında 
bir dergi çıkardı, bu dergi­
nin özelliği yayınlanan yazı­
larda hiç bir yabancı sözcük 
bulunma maşıydı.
îlk kitabı Havaya Çizilen 
Dünya’yı Harbiye’den subay 
olduğu gün satışa çıkardı.
1946’da CHP Şiir Yarışma* 
sı’nda Çakırın Destam’ndaki 
bir şiirle üçüncülük kazandı. 
Âsû’yla 1956 Yeditepe Ş iir 
A rm ağam ’nı. Delice Böcek’ 
le 1958 T ürk Dil K nrum u Şi­
ir  Ödiilü’nü aldı. Türkiye 
Millî Talebe Federasyonu 
Kültür - Sanat Komisyonu ta 
rafından düzenlenen Turhan 
Emeksiz A rm ağanında da en 
güçlü sanatçı seçildi-
Dağlarca’nm ilk yazısı bir 
ödül kazanarak Yeni Adana 
Gazetesinde 1927’de yayınlan 
mıştır. Dağlarca’nm kitapla­
rının ilk baskılarının sayısı 
otuzbini bulmaktadır.
Ünlü şair Fazıl Hüsnü Dağlarca
Dağlarca bugün 
• •  • •  1  • •  • •  buyuk odulunu
törenle  alıyor
Amerika'nın Pittsburgh şeh 
rindeki «International Poetry 
Forum Uluslararası Şi'1» Fo­
rumu» adlı kuruluş çeşitli
şiir geceleri ve günleri : üzen 
lemektedir- Ayrıca şiir yayın 
lan ile de uğraşan bu kurum 
uluslararası bir şiir ödülü kuı 
mayı da kararlaştırmıştır 
İlk defa kurulan bu ödülün 
bu yıl Türkiye'de yaşayan en 
iyi şaire verilmesi düşünül­
müştür. Bu amaçla kurum jü 
ri olarak Ord. Prof Suut K»- 
nıa! Yetkin, Prof. Fahir İz, 
Vedat Günyol, Mehmet Fuat 
ve Yaşar Nabi Nayır’- seç­
miştir. 6 Kasım günü topla 
nan jüri, Fazıl Hüsnü Dağlar 
ca’yı bu ödüle aday gösterme­
ye oybirliğiyle karar vermiş­
tir. Ödül 11..>00 lira tutarın­
dadır. Ayrıca Dağlarca, Ame 
rika’yı da dolaşacaktır
Ödülü Amerikalı 
şair verecek
Ödül. Dağlarca’ya bugün ta­
nınmış Amerikan şerlerinden
Yeni çıkan kitaplar
Pembe sıcacık 
topukları vardı 
(Şiirler),
Ali Y. öke, kapak 
kompozisyonu: Ali Y. 
Öke, 63 sayfa, İsteme ye 
ri: Ali Y. Öke, Mim Ke­
mal Öke cad. Mim Ke­
mal Ap. 10/6 Nişantaş, 
7.5 lira-
Ali Y- Öke şiir ortamın­
da yeni bir ad. ÇalışmaJa 
rının ağırlığını aşk şiirleri 
ne vermiş. Kavuşulmayan 
bir aşkın ıstırabını dile ge­
tirmeye çalışmış- Şair ço 
ğunlukla şiirin klâsik bi 
çimlerini kullanmış, ölçii 
ve kafiyeden vazgeçmem'« 
Öke. mıılsuz bir dünyada 
sevgiyle direnmeğe çabalı­
yor Aşk şiirlerinin yanında 
annesi kardeşi ve dostlan 
için vazdığı duygulu şiirıer 
de yer alıyor-
Yankılarıyla 
birlikte günün 
şiiri ANAYASO
Hazırlıyan: Cem Yal- 
çınkaya, kapak kompo­
zisyonu: Vahdet Sipahi- 
oğlu, 31 sayfa, Kültür 
Kitabevi, 3 lira.
Günlük bir gazetenin «O- 
layiar ve İnsanlar» sütunun 
da «Anayaso» adlı şiir ya­
yınlanmıştı. Bu şiir büyük 
ilgi görmüş herkes şairini 
merak etmişti. Sonradan bu 
şiirin Şemsi Belli’ye ait ol 
duğu ve daha önce $Ana- 
yaso» adındaki avlık siyasî 
gazetede çıktığı anlaşıldı 
Kitapta bu şiirin çıkışı, ya­
zılışı ve yankılarıyla ilgili 
yazılar ver almış. Şemsi 
Belli’nin «Anayaso» dergi­
sinde yayınlat an diğer «lir­
leri de eklenmiş «Anayaso 
da Hakkâri’deki bir köylü­
nün yoksulluğu, çaresizliği, 
kendi şivesiyle etkili bir bi 
çimde dile getirilmektedir-
Yaşayan Roma 
(Şiirler).
Karin V. Bekem. kapak 
'ompozisyonu: K arin  V.
Bekem, sayfa numarası 
vok, 350 kuruş.
Genç bir şairin duygu­
lu şiirleri. Bekem, mutlu, 
barış dolu bir dünyanın öz 
lemini dile getirme aba 
smda. «Önsöz»ünde dünya­
yı nasıl görmek istediğini 
belirtmeğe çalışmış. Ayrı­
ca gençlik düşleriyle ilgili, 
gençliğin bunalımlarını yan 
sıtan şiirler de yazmış.
Kargaşalık içinde bocalı- 
yan bir dünyaca Beüem’in 
bıı duygulu şiirleri ile dolu 
kitabı ayrı bir özellik ta­
şıyor. Şiir sever okuyucula- j 
nmızin sıkılmadan oku- j 
yabilecekleri bir kitap.
ve bu kurumun Başkanı Sa 
muei Hazo tarafından Liman 
lokantasında yapılan kok­
teyl yemekte verile.'ektir
Törenin açış konuşmasını 
Yaşar Nabi Nayn yapacak, 
bunu Samue] Hazo nun bir ko 
nuşması izleyecektir. Daha 
sonra da Dağlarca’nm bir ko­
nuşma yapması beklenmekte­
dir. Kokteyli takibe« düzen­
lenen bu törenden sonra ye­
mek yenilecektir.
Amerika’da
yayınlanacak
1969 yılının başlarınla Dağ 
larca’nm seçme şiirleri Ame­
rika’da Pittsburgh Üniversite­
si tarafından yayınlanacaktır. 
Kitabın başında Yaşar Nabi 
Nayır’ın 15-20 sayfalık bir in­
celemesi olacak, Dağlarca’nm 
100 seçme şiiri iki ayrı dilde 
karşılıklı olarak (İngilizce ve 
Türkçe) yer alacaktır. Şiirle 
rin İngilizceye çevirilerim in­
celemelerinden, çevirilerin­
den de tanıdığımız şaiı Talât 
Salt Halman yapacaktır. Ya­
yınevinin başeditörü Fred Het 
zel de bu törende bulunmak 
üzere İstanbul’a gelmiştir. Şa­
ir şiirleri, çevirenle birlikte 
seçmiştir, bu seçmeler Dağ- 
larca’mn ilk seçmeler kitabı 
olacaktır. Türkçe’deki bazı şi 
irier çeviri imkânsızlıkları yü­
zünden seçme dışına bırakıl­
mıştır.
Amerika'daki
tören
Kitap yayınlandıktan bir­
kaç hafta sonra Dağlarca Ame 
rlka’ya gidecektir. 18 Mart’ta 
Pittsburgh’daki Uluslararası 
Şiir Forumunun salonunda 
(Yevtuşenko da aynı salonda 
şiirlerini okumuştu) kitapta­
ki şiirlerinden bazılarını oku­
yacak, Talât Sait Halman da 
İngilizce’ye çevirece.'-tir. Bu 
gezi sırasında bir iki yerde A- 
merika’daki Türkler için de 
toplantılar yapüacak, radyo 
ve kültür televizyonu için de 
birkaç program düzenlenecek 
tir.
Bir şiir kendi sesinden ol­
mak üzere bir logplay plâk 
doldurulması da düşünülmek­
tedir.
Dağlarca, daha çok Türk 
kültürüyle ilgilenen ve bu ko 
nuda kürsüleri olan Ameri­
kan Üniversitelerinde de şiir­
lerini okuyacak, konuşmalı” 
yapacaktır. İngilizce seçme şi 
irler kitabına Dağlarca'nm 
her kitabından bir şiir alınmış 
tır. şiirler kronolojik bir sı­
raya konulacaktır. Her kitap 
bir bölüm olarak kitapta yer 
almaktadır. Dağlarca da her 
bölümün başına bir iki cüm­
lelik özlü sunuş yazısı yt#> 
mıştır. Seçmeler 300 aayt*: ı 
bulmaktadır.
Taha Toros Arşivi
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